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 Sistem pemasaran konvensional yang masih dilakukan oleh sebagian besar 
pelaku UMKM menyebabkan pemasaran yang kurang efektif, apalagi ditengah 
pandemi saat ini. Untuk membantu dalam memasarkan produk secara lebih 
efektif, diperlukan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk melakukan 
transaksi jual-beli secara digital, merekomendasikan produk secara digital, dan 
juga dapat menghasilkan laporan penjualan tahunan maupun laporan penjualan 
bulanan secara otomatis. 
Sistem yang dikembangkan digunakan untuk membantu meningkatkan 
pemasaran melalui penawaran produk dan juga transaksi jual-beli secara digital. 
Sistem yang dibangun berbasis platform web atau situs dan menerapkan single 
page application.  
Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah sudah terbentuknya sebuah 
sistem berbasis situs yang membantu UMKM Oje Parcelbox dalam memasarkan 
produk secara lebih efektif, mengurangi cost atau biaya yang timbul setiap 
bulannya dan juga merekomendasikan produk kepada pengguna atau konsumen 
dengan akurat berdasarkan hasil interview dan juga hasil uji terhadap pengguna. 
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